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Parmi les plantes (médicinales, alimentaires, rituelles) en provenance d’Amérique 
Latine introduites par les Espagnols, nombreuses sont celles qui ont occupé et occupent 
encore une place fondamentale parmi les ressources thérapeutiques de l’Europe 
occidentale. Qu’en est-il des drogues animales importées à la même époque ? 
 
À Partir de l’étude d’un grand nombre d’ouvrages savants publiés depuis le XVIIe 
siècle et jusqu’aux pharmacopées de l’époque actuelle, nous observerons l’évolution 
dans la place occupée par ces drogues animales exotiques et l’utilisation qui en a été 
faite. 
 
Particulièrement recherchés au moment de leur introduction, les produits animaux en 
provenance de pays lointains ont constitué, avec quelques drogues locales, un recours 
important de la médecine savante jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Nous exposerons les 
différents produits de cette pharmacopée animale originaire “des Amériques” et l’intérêt 
qu’ils présentaient pour la médecine aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nous développerons 
ensuite les raisons économiques, sociales et culturelles de l’engouement pour de tels 
produits et celles de leur déclin qui, amorcé à la fin du XVIIIe siècle, conduira à leur 
disparition quasi totale. 
